













人物时，要深入采访，兼听被采访者本人、他的学生和领 导 等 各





























岸关系最新动态为报道重点的综合性日报。 《海峡导报》数 10 年
















《海峡导报》中的台海新闻，涵盖面包 括 两 岸 政 经 社 会 文 化




































































未来，手握台海报道优势将成为《海峡 导 报》与 其 他 媒 体 竞
争的最有力武器。 在人们越来越习惯于在《海峡导报》上寻找台
海资讯时，《海峡导报》台海新闻也意味着一步步走向权威化。 未
来的《海峡导报》在各方面的努力下，应早日实现驻台记 者 固 定
化，台海报道原创化，评论专业化。











分工，栏目的配合和稿件的质量意识，树立全报一盘棋 观 念 ，小






















想使 这 份 立 足 海 峡 两 岸 的 报 纸 走 得 更 远，笔 者 认 为，仅 仅 打 好
台海牌是远远不够的，还要紧跟时代，高效利用新媒体，树 立 一
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